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Durante la estancia del Jefe de Estado en San Sebas t ián , dias t r iun -
fales que ha gozado la , capital ds 'Guipúzcoa , ei Caudillo visitó el Puerto 
de Pasajes, reformado durante la guerra, como exponente magnifico 
de trabajo en retaguardia, al mismo' tiempo que los Ejércitos victorio-
sos de Franco ganaban a diario glorias en los frentes de guerra. En 
esta p á g i n a vemos a l ingeniero jefe del Puerto, señor Marquina. expli-
cando al Caudillo las obras ejecutadas. Un momento del paso del 
General ís imo por el Puerto y una magníf ica i n s t a n t á n e a de Franco he-
cha en e! citado Puerto de Pasajes. (Fotos Mar ín) . 
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J b r i Caudillo, «n los días en 
W j \ que pasó en San Sebas 
A tián, entre jornadas inol-
vidables de triunfo, visité la Exposi-
ción de Materia! de Guerra cogido al 
enemigo a lo largo de la lucha 
Franco, que conoce como nadie to-
do el valor de nuestros soldados y la 
estrategia de los jefes que han cola-
borado baje su dirección en !a guerra 
pasada, hizo una detenida visita a 
la citada Exposición, haciendo muy 
atinadas e interesantes observaciones 
acerca de la cantidad y calidad del 
material capturado. 
E l Caudillo visitó las diferentes 
secciones de que consta la Exposi-
ción en süs diferentes ramas de Tierra. 
Mar y Aire, hablando con cada uno de 
sus jefes, a los que escuchó atentamente 
e hizo largas consideraciones sobre cada 
uno de estos aspectos. 
Vemos en esta página al Caudillo fir-
mando autógrafos en ios catálogos de la 
Exposición, en el momento de la llegada, 
acompañado del general Dávila, el con-
tralmirante Estrada, el coronel Barra y 
otras autoridades. 
E n la visita a la sección de Marina, y 
otro momento de! Caudillo durante la 
visita que hizo en el citado Museo de 
Guerra a la sección de Aviación, escu-
chando las explicaciones del jefe de la 
misma. (Reportaie gráfico M a r í n ) . 
i 
J j j l conde Ciano visi tó detenidamente ios dist in-
I ' tos pabellones de la Expos ic ión de materia} de 
...M. n G u e r r a , escuchando con verdadero interés las 
explicaciones que le iba dando el director de la misma, 
coronel Barra, 
E l conde Ciano obse rvó detalladamente los ejemplares 
de armamento extranjero cogido al enemigo en el curso 
d é l a guerra; los magní f icos trabajos de ingen ie r ía de cam-
p a ñ a ; los aviones sovié t icos , así como los modelos de 
los buques y reproducciones s i n t é t i c a s do las batallas 
navales m á s importantes sostenidas por nuestra gloriosa 
Marina. 
E n el despacho del coronel B á r r a l e ofrecida al 
Conde Ciano una magníf ica escopeta de 
caza de fabr icación nacional y una pis-
tó la -marca «A.stra», con precioso trabajo 
de damasquinado e iba r r í s . ' 
La impres ión que. la visita á nuestra 
Expos ic ión de Guerra produjo ai mi-
nistro de Negocios Extranjeros, da idea 
el hecho de que el almirante italiano 
Somalia qye le a c o m p a ñ a b a , dijo que 
p r ó x i m a m e n t e e n v i a r á una Comisión 
de marinos italianos para ijue visiten 
esta Expos ic ión y estudien detallada-
mente todo lo que en ella he encierra 
de notable. , 
Otros d'jererttes mstantes gnífiuos ie 
la V Í S Í L , del ministro ie Asuntos Exte-
nores de Italia a /« Exposición de Ma-
terial de Guerra cogido a l enemigo, de 
la que hizo los más caluroso elogios. 
(Fotos Mar ín) . 
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Tres momentos de l a risita del conde Ciano a la Exposicic¡n de Guerra 
instalada en San Sebastián, durante los días que pasó en la capital de Gui 
púzcoa. Arriba: Ciano en un aparato cogido al enemigo por nuestra glo-
riosa aviación. - (Fotos Marín). 
fie/a estancia en Jan Sebastian deí fítinistro de/sunfosíxtencres de ua/ia* 
E N L O - / " 
Toro A 
n o de los actos que se celebraron en San Sebas t i án du-
rante la t r iunfa l estancia del in inis t ro de Asuntos E x -
teriores de I t a l i a y enviado extraordinario de }a nac ión 
h é r m a n a a E s p a ñ a , fué una gran corrida de toros, festejo al que 
as i s t í a por voz p r ime ia el conde Ciano. • 
) 
La fiesta r e s p o n d i ó en todo a l a expec tac ión habida, tanto como 
en Jo que respecta al públ ico , que l lenó por completo el recinto del 
circo taur ino, como al adorno de ia plaza y a} resultado de la l id ia . 
El i lustre huésped q u e d ó entusiasmado do las incidencias de 
la corrida e inqu i r ió pormenores de las distintas modalidades de 
la fiesta, i n t e r e s á n d o s e por ios m á s nimios detalles. 
. E l púb l i co acogió con ostensibles demostraciones de afecto y 
s i m p a t í a la presencia de Ciano en el palco^ a lo que el ministro 
1 
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de I ta l i a coixespondfa con su 
franca sonrisa y sn alegre sim-
p a t í a . 
Tomaron parte en la conida 
los diestros Marcial L a í a n d a , Or-
tega y.;Belmente (íiijo), que pu-
sieron a con t r ibuc ión del mejor 
resultado, con su arte, para que 
el festej.) fuese m^slucido y digno 
de la presencia de las insignes 
personalidades que acu l icrou a 
verlo. 
Antes, JuaO Belmonte, el ve-
terano y famoso tolero, re joneó 
• un toro, v después pie a t ierra lo 
to reó conv» en sr.s tiempos me 
te de un modo magn í -jores 
fico. 
Toda la corrida t r anscu r r i ó en medio de 
la mayor an imac ión , culminando ei entu-
siasmo cuando las bandas lanzaron al viento 
de nuestra victoria el H imno Nacional, el 
I ta l iano y los del Movimiento. ' 
• ; •••• ' • •••• ' ' ' • • ' ' ' 
HARINAS IRRADIADAS « A R T I A C H » 
son ga ran t í a del triunfo del deber. 
NUESTROS LABORATORIOS PREPARAN. LOS TIPOS SIGUIENTES: 
A V E N A T R I G O A R R O 
N O R M A L A S T R I N G E N t E 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S E S P E C i A L l Z A D O S 
M o n c a y o , 9 y 11 
Z A R A G O Z A 
f o t o 
en San SebaEstiári ;e]obradcj 
ucidiendo ía festividad d día del 
í. armen, excelsa Pa t ronü 
, H tradicional homenaj 
Marino. . 
Después de ia misa celebrada en el Club N á u -
tico y a la que as is t ió la s eño ra y ]a hija del 
Caudillo, junto con las autoridades, t u v o l u -
gar el emocionante acto que fué exponento raag-
nffico de los desvelos, de E s p a ñ a por lo's viejos 
marinos. 
Consis t ió en el reparto de l ibretas de la Caja 
Ahorros, con pens ión vi tal ic ia reg 
de la ca rac te r í s t i ca .boina y el 
clásico jeisey de lana, prendas 
significativas de los pescadores 
vascos. 
La entrega de todo esto fué 
hecha por la exce len t í s ima señora 
doña Carmen Polo de Franco y su hija que 
tuvieron para cada uno de estos «ar ran tza -
les» una frase de c a r i ñ o y cons iderac ión a 
sus años y a l o3«e rv i c io s prestados. 
Estos, visiblemente emocionados, dieron 
las gracias bra^o en a l to y muchos de ellos 
besaron las manos de las ilustres donantes. 
Terminado el acto se p roced ió a arrojar al 
mar una corona de flores en memoria de los 
marinos Caídos por E s p a ñ a . 
E n esta p á g i n a reproducimos varios mo-
mentos de} nqmenaje. (Fotos Marin). 
f o t * * 
ARRIBA EBFAÍA 
«RAUCO 
t k g^os cuatro mi l legionarios italianos 
M \ t a í d o s en sagrada t i f r r a española 
\^Jk e s tán ¡presentes! en la memoria 
de los que j a m á s olvidaremos que juntos 
liemos combatido, en defensa de los mismos 
sublimes ideales. 
Y así a nadie pudo sorprender que el conde 
G a n ó visitar la E s p a ñ a [mperia], haya 
caminado entre banderas, himnos y flores, 
siempie rodeado de una., muchedumbre que 
le aclamaba con sinceridad impresionante, 
en l a que se mezclaban la admi rac ión con 
la g r a t i t ud . 
jQuieu no os agradecido no es bien na-
cido! ' 
Pero a d e m á s de esta razón heroica, hay 
otros motivos que justifican el en tus iás t i co 
acogimiento. , » 
E l min'stro d t Asuntos Exteriores m á s 
joven del mundo, viene a España como in -
signe representante de una gran nación europea. Aclaremos. 
De una nac ión de la Europa grande y l ibre, naturalmente, 
no de la que en estas mismas horas se e m p e q u e ñ e c e y es-
claviza, se arrastra y chabanea. entre las garras del oro 
ruso. ' , , ' ' ' 
Contraste imponente de dos estilos de diplomacias. Una 
fracasada, tenebrosa que maniobra renqueante en los m á s 
oscuros rincones de las Canci l ler ías , donde, Moscú «infiltró» 
sus apoderados — jud íos y masones — que miden, pesan 
y regatean hasta llegar a bochornosos e inconcebibles 
l ímites , el pasado orgulloso, que hoy es presente tem-
bloroso, de las que fueron primeras figuras en las que 
se t i tu la ron grandes poten-ñas . 
Diplomacia de los remotos tiempos en los que se i n -
ven tó el paraguas, i n c ó m o d o artefacto, que n i al n á u -
Arriba: Vistosa iluminación de la Pla¿a de Cataluña. 
(Foto M a y m ó / 
Abajo, a la izquierda: E l conde Ciano a su llegada u¡. 
la Jefatura provincial del 
Movimiento. A la derecha: 
Ciano con el conde de Jor-
dana y . Serra no Suñer, 
(Fotos Pérez de Rozas), 
Tí 
i d 
E l conde Ciano, acompañado 
del ministro de la Gobema-
CÍÓH en el Palacio de Pedralbes. 
No hace a ú n seis meses que la z a ñ a 
propaganda rojo-separatista a t n r d í a a l 
mundo anunciando ¡as aviesas intencio-
nes de conquista que I t a l i a traia a nues-
tra guerra, ocultas en las mochilas — 
igual que latas de conservas — de sus le-
gionarios. 
Por una vez, no se equivocaron t o t a l -
mente en sus augurios, los contumaces en 
catas t róf icos errores. 
í rago m^s optimista e ingenuo se le 
ocurr i r ía ut i l izar como elemento s>alJ 
vador. 
E l otro estilo de los modernos y 
triunfantes estadistas es el que han 
impuesto Mussolini, H i t l e r y Fran-
co, en contacto e n t r a ñ a b l e con^sus 
pueblos, gobernados «cara al sol»; 
sin vacilademes n i pán icos . ¡Ni som-
brillas! 
Y a esta diplomacia rec t i l ínea 4y 
bizarra, creada y practicada ]>•»): 
combatientes yíctüriosoíi en cuantas 
batallas intervinieron, pertenece á 
nuestro ilustre huésped " i ta l iano^ 
¡Gracia j a ü i o j l 
E l conde Ciano, al llegar a nuestra Pa-
tria y desembarcar en el muelle de Bar-
celona que, precisamente, se l l ama Puer-
ta de la Paz, ha conquistado, en efecto, 
a los españoles que le aclamaban con 
emoción y júb i lo : — ¡ D u c e , Duce, Duce! 
Cía no en él balcón de la Jefatura provincial 
íel Mol imiento, coi responde a las aclamaciones 
del pueblo. (Fotos Pérez de Rozas) 
raneo, Franco, Franco! — como a un ain'go antiguo y leal que no 
d u d ó un 'nstante de nosotros en los instantes difíciles en que otros 
^conocidos» m á s cercanos geográf icamente , y casi a n t í p o d a s en ideas 
ol í t icas. y hasta en ét ica elemental, pregonaban «desinteresadamentfc» 
a conveniencia de aniquilarnos. Y aquel día de la fiesta r inás mayor* 
d« todas las «fiestas mayores» de C a t a l u ñ a , a] reclamar tel^Mnicaraente 
los camaradas del diario F E de Sevilla l a impres ión que hahía produ-
cido a los españí 
del Duce — í dem 
coloca la f»l-,rra de 
estas tros palabras 
Parece-un : 
la figura a r c h i s i m p á t i c a del digno 
resuelto, radiante sonrisa, y q 
rustro «muy a la española»— qv 
m á x i m a satisfacción y cordialid 
¡uzü 
•ntante 
J U A N BRASA. 
L a s Organizaciones f 
celona desfilando ante 
Bar-
Ciano. 
m IL A l ÁV 
I P € C 
F l t H S 
íl 
D E C I R D O M E C Q , E S D E C I R C A L I 
(Uno t r t l a c 
* ... I 
A f s O ^ A D R I D . 
a la 
and-dncT amanec ió cuajan a uc 
i hispaao-italiana sellada en los cam 
tsos combatientes 
arajas cient 
unistro de Agricu 
ualista v de i 
sanen 
gañola Tra cámara 
.ament 
¡en t ras 
en nomnre at-i «rooierno espanoj. í l i < 
t r imotor que conduce el aviador i t í 
las manos del ministro i tal iano y el espam 
el Himno Nacional llega hasta el cielo. 
f o t o » 
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Los moivunitos gráficos que ciamos en estas pág inas 
expresan ntejor las palabras la acogida que tuvo 
tanto en el aeropuet to de Barajas como en Madrid el 
conde Ciano. 
El minis tro i ta l iano, a c o m p a ñ a d o del Secretario ge-
iie^al de la Falange y del teniente general Saliquet, 
revista la secudrilfa ( jarcia Morato y la handeta de 
Falange. El desfile dejas Milicias de la Falange E s p a ñ o l a 
T r a d i d o u a l i á t a y de las J.O.N.S. fué algo reafmente 
extraordinario Él conde Ciano hace entrega.de un ban-
der ín a! Fascio de Madr id . Miles de falangistas desfilan 
a los gritos dé ¡Viva ftalia! y ¡Arriba E s p a ñ a ! 
La entrada en !a capital la hace ek conde Ciáiio en 
coche abivrto / a c o m p a ñ a d o por el ministro do Agricul-
tura , c an»a rada Fe rnández (.'uesta, en estos momento? 
el entusiasmo se desborda y la jmuchedumbre rodea e! 
IAKO 
A a d p i d 
coche riel conde Ciano, ("ierito cuarenta 
rail falangistas sé alinean desde Barajas 
a l corazón de Madr id . Su disciplina y su 
fo rmac ión es impresionante. En la Cas-
tellana, en los balcones de la Presidencia 
el conde Ciano tiene quo salir al balcón 
para recibir el fervoroso homenaje del 
pueblo m a d r i l e ñ o . El Secretario general 
de l a Falange pone eií el pecho, de Ciano 
- o t o s 
la pieciada condecorac ión de las flechas 
rojas. I.os clarines lanzan al aire los com-
pases de] «Cara al soi« y una ovación indes-
cr ipt ible acoge la salida del conde Ciano y 
de Raimundo Fe rnández Cuesta a i a Cas-
tellana. 
A las cuatro y media de la tarde el con-
de Ciano^y el enmarada,Raimundo F e r n á n -
dez Cuesta, van a] Retiro donde es t án for-
mados dieciséis mi] muchachos tic las O. J. 
la Falange. E l delegado .nacional de 
O. J., c a m a r a d á Sancho Dávi la . recibe al 
conde Ciano mientras cientos de mucha-
chos vitorean a los Caudillos de Esipaña 
e I t a l i a . ' 
E l conde Ciano no puede esconder la 
sat isfacción que le produce le homenaje. 
s c n a n a t i t c i Á n c f • K M • c r a m s 
C l Ñ l l M U 
OaNO en EPNTPNDEP 
i . conde Ciano l legó a Santander en el «Almiran te 
Cervera» y entre ca r iñosas manifestaciones . hizo su 
. ' J T entrada en l a ciudad. Rodeado de púb l i co y en com-
pañ ía del ministro de Defensa Nacional, general Dávi lá , fué 
al Ayuntamiento, donde recibió el homenaje de todo el pueblo. 
Después el conde Ciano m a r c h ó al Puerto del Escudo, para v i -
sitar los cementerios vn- los que reposan ios Legionarios. I t a -
lianos. 
E n el pueblo de Entrambasagnas, el conde Ciano en t ró en 
el primer cementerio donde es tán enterrados algunos de los 
voluntarios italianos que cayeron en l a c a m p a ñ a de la libera-
ción de Santander y cuyas' tumbas a p a r e c í a n cubiertas por 
banderas italianas. Allí deposi tó una magníf ica corona de 
flores y con emoc ión dijo: «¡Legionarios voluntarios italiano!* 
ca'dos en Españai»; palabras a las que contestaron todos! con 
el «Presente!», de r i tua l . 
E n lo a l to del Puerto del Escudo y ya en la provincia % 
Bufgos, se levanta un magníf ico monumento de mármol b . ;" i 
co de grandes proporciones y en forma de p i r ámide trunca.-''J 
Bajo estas piedras reposan ios restos de* todos ios voluntarjU" 
que hoy e s t á n enterrados en diferentes cementerios de 
m o n t a ñ a . 1^ ib de agosto, aniversa-
rio de la l iberac ión de Santander, se 
i n a u g u r a r á este monumento. E l con-
de Ciano fué al l í recibido por el ge-
neral S a g a r d í a y nn grupo de bellas 
m u c h a c h a » que vestidas con trajes 
regionales dieron su bienvenida al 
ministro de Negocios Extranjeros de 
la I t a l i a Fascista. 
Justas y sentidas fueron las pala-
bra^ del general español para expre-
Arriba: Unas bel ¡as'réin osunas salu-
dan a Ciano a l lidiar a Coreante. E l 
conde Ciano y el ministro de Dejens a 
Nacional, general Dávüat a iliendo del 
cernen:Uriv donde r: potan los LegiSha-
rios Indianos Caídos. Ciano saludan-
do a l fueblo. en Coreante. 
f o t o s 
sar su homenaje a los i talianos 
que en aquel lugar cayeron j u n t o 
•i ios saldados de E s p a ñ a , poro 
110 menos ca r iñosas fas que el 
conde Cir.ao rindió a todos los 
h é r o e s que- con su sangre defen-
dieron no sólo nuestra Patria, 
SÍUQ la civi l ización europea. 
E n Corconte, doscientas cami-
sas negras pertenecientes a los 
Fascios de Vigo, Bilbao, San Se-
b a s t i á n y Santander, t r i bu ta ron 
fervoroso homenaje a! conde Cia-
no. La presencia,del ministro i t a -
l iano en Corconte fué recibida por 
una. el amorosa salva de aplausos. 
En el ssncillo oementerio que se 
levania frente aj balneario, t u v o 
lugar una eiaopohante ceremo-
nia. Dentro del cementerio estaba 
í o r m a d a la primera bandera de 
Falange E s p a ñ o l a Tradidonalis-
ta y de las J.O.N.S. do Falencia 
y una c o m p a ñ í a legionaria. A los 
acordes de la «f>iovinezza« e n t r ó 
en el cementerio a] conde Ciano 
para visitar las t u t u b á s de los i ta -
lianos, e;i las que depos i tó coro-
nas do floro:? y eiisegu'da rosona-
rpn. los gritos eternos, de: «¡Pre-
sente!» Dftapüésc] cape l l án de las 
fuerzas que m a n d ó el general G á m 
bara durante la guerra, rezó un 
responso. 
I 
Ciano, retando en el cemen-
terio de Concorte por los Legio-
narios Ft alia nos Caídos . 
Las fuerzas voluntarias le-
gionarias que daban guardia 
de houor y rindierou honores, 
desfilaron aote el conde Ciano, 
mientras las bandas de música 
interpretaban la «Giovinezza» 
y el H imno Nacional e spaño l . 
En la explanada del balneario 
el conde Ciano "a ludó a los gru-
pos fascistas de las regiones 
del Norte de E s p a ñ a , a las au-
toridades e s p a ñ o l a s y a las j e -
r a rqu í a s del Movimiento . 
En Cil l ruelo de Bricias, an-
te el I U O Í M I m e n t ó que p e r p e t ú a 
la memoria d é l o s heroicos de-
fensores 'le IJurgos, el conde 
Los reprtntantes de los fas -
cios Jtalia nos en España, estre-
chando la mano al conde Ciano 
<m Santander. (Fotos Samót)» 
9 
E l conde Ciano se dirige a depositar una coro-
na en el cementerio de los italianos Caídos . 
Ciano t a m b i é n depos i tó coronas de flores. Terminada la 
sencilla ceremonia, ej ministro i ta l iano y sus acompañan» 
tes regresaron a Corconte, donde el gobernador c i v i l 
les obsequió con un banq uete. D e s p u é s el conde Ciano 
emprende el camino hacia Santanqer, domk se repiten 
las mau i í e s t ae iones de e n t u s i a s n í o . 
- En Santander, lo mismo que en Bareelona, que en to-
das partes el pueblo español d ió t a m b i é n claras mues-
tras a l representante ele ia I t a l i a Fascista, del afecto 
fraterno con que E s p a ñ a guarda la amistad. 
L U ^ G A R C I A . 
E l Cervern, que llevó desde San Sebas t ián a Santander 
a l conde Ciano, en 
Puerto-Chico. 
f o t 
EH LAS 
GLORIOSAS 
RUINAS 
DEL 
A L C K i m DE TOLEDO 
Cianea acompañado del ministro de ía Gobernación y del 
general Moscardó, en diferentes momentos de su visita al 
Alcázar de Toledo. Ante las ruinas. Pasando por el Pi-
cadero. Saludando a los heroicos supervivientes. Brazo en 
alto ante la Bandera de España. (Fotos Contretas). 
D£Jr,n la ruta triunfal del conde Ciano por España, ^ 
toleri ar Ja ^sita a ias gloriosas ruinas del Alcázar 
<,ano. una de las páginas más sublimes y emocionantes 
española86'' tantas A lo iargo de ,a g:uerra " de la Sest* 
nnf-1 COnde Cíano. acompañado del ministro de la Gobef-
Mo ' ?atnarada Serrano Suñer y del heroico general 
e cardo estuvo en todos aquellos lugares de la epopeya 
^cuchando atentamente el relato que de los días d asedio 
(; , í>afjHB> nuestros hermanos en el histórico cas< ón de 
arios V. g | generaj Moscardó fuó el encarga ' como 
relat 0n,st-a Principalísimo de la inolvidable jorr.ada, de 
atar a Ciano los recuerdos de aquellos días. 
HEMOSrecibido una carta en l a q u e una amable lectora de FOTOS nos pregunta si las artistas que 
en l a pantal la representan papeles de i n -
genua l o son t a m b i é n en su* vida part icu-
lar . L a con te s t ac ión no es fácil, porque la 
lectora se ha olvidado de decirnos el t ipo 
de ingenuidad que a ella le gusta y bien 
sabido es que en el ni undo hay . tantas 
clases de ingenuas como mujeres. Pera en 
f in, como queremos que quede contenta, le 
d i ré algo de l a vida de una art ista de ja 
pantalla, de quien dicen que representa 
muy bien l a ingenua integral . 
Jacqueline Lauront os de extrema del-
gadez, rubia, y tiene una cara p e q u e ñ a e 
irregular con nariz ipuy independiente (so-
bre todo de p e r f i l que es lo que por cierto 
•más caracteriza a las ingenuas t í p i ca s .Tam-
bién posee una edad tierna, pues no ha 
cumplido 21 a ñ o s , aunque ya su vida 
de ingenua es una historia bastante 
movida: 
A los 16 años Jacqueline se casa 
con un abogado por amor, porque 
a esta edad no hay razón ninguna 
para casarse de otro modo. Pero 
Jacqueline se ahoga en cuanto ve 
una caja de costura, a ella le gus-
t a r í a dedicarse al teatro, porque 
no se cree lo suficientemente boni- a 
ta para el cine. Así que en lugar de po- | 
ncr visillos a las ventanas, lo que nace 
es irse a los cursos de Rpné "Simón, para 
estar un d ía en condiciones de intentar 
sus primeros pasos en las tablas: Mas he 
a q u í que una m a ñ a n a su padre, que -
m ú s i c o la l l ama y l a dice: 
-—Jacqueline, t ó tienes cara de in-
genua y yo sé que A m d r é H u g ó n bu? 
ca para un p e q u e ñ o papel unr 
cara como l a t u y a . Así que 
voto al estudio y dile que 
eres m i hija. 
De este modo 
obtiene Jac-
queline su p r i -
mer papel en 
91/ 
Arriba: Deana, la 
bella y notable estrella 
ed l a pantalla Ínter- i 
nacional. 
Roland Toutain, ga- ; M 
I d n cinrinatogrd/ic" 
que acaba de filmt 
l a interesante pe-
licula titulada *La 
Regla del Juego*. 
(Fotos S. L . ) . 
!a pantalla, en el que su cara de ingenua r e s u l t ó 
(•ncantadora, pero p a s ó desapercibida. Nadie 
}a vuelve a proponer n ingún papel, aunque el la 
espera hacer carrera c inema tog rá f i ca y para 
demostrarlo se divorcia de su marido. A I cabo 
do un a ñ o un golpe de teléfono le trae l a no-' 
ticia. E l director con quien hab í a trabajado en 
el cine tiene una memoria de elefante y al ne; 
cesitar un t ipo parecido al suyo se acuerda de 
ella y la propone un papel en «Sarati el Terrible». 
Exteriores en Argelia, t e rminac ión de la pel ícula 
y los cr í t icos que dicen :«Es sencilla, bonita, natural 
y a d e m á s tjene una cara muy ingenua*. Luego algu-
nas proposiciones de films, pero nada en concreto 
hasta que el manager americano Richtie la propone 
un viaje a Londres. Y viene el contrato do A m é r i c a . 
Sus tres primeros meses en Ho l lywood son encanta-
dores y Jacqueline decide no ahorrar un cén t iñ io para 
v iv i r plenamente su e x t r a ñ a aventura. En la pe l í cu la «Los 
hijos del juez Hardy» , lo» americanos le dan un segundo pa-
pel y ella patalea; Jacqueline no ha podido dominar su aconto 
Ifrancés y tiene que conformarse con los desperdicios. 
Ahora otro director la ha convencido de que su ingenuidad 
no es una ingenuidad cualquiera, sino que es una ingenua per-
versa y Jacqueline va a volver otra vez a ponerse el pelo mo-
reno, porque este color es el que mejor representa el t ipo de 
las ingenuas perversas.. a 
Como ve nuestra lectora, nuestras dudas para contestar 
a su carta eran fundadas, pues no aólo la ingenuidad do las 
artistas de cinc nada tiene que ver con su vida, sino 
que l a ingenuidad tiene por lo menos tantas clases como 
colores de pelo. 
F. 
w m m m . 
L A SSPOSA. - Un poco de paciencia... E ! tiempo justo para 
ponerme guapa. 
E L MARIOÓ.— Entonces no salimos nunca. 
L A SEñoKA. — (Después de probarse muchos sombreros). No 
me gusta ninguno; pero como parece que éste me sienta regular, 
d ígame qué yale. 
—Señora, ese no vale nada: es el que t ra ía puesto cuando l legó. 
iCc.t üué t tú y tu mujer ya sois uno? 
"•Elft ere/ yo al casarme..'; ¡pero somos diez 
-¿Y eso? 
-Porvjuo ella es uno.., jy yo soy cerol 
• 
L A sEñORA. — {Pero si mi esposo lo que había encargado que 
traieran era una flauta...! 
¿ka 6ida 
va rubia? 
La mayoría de las ifiujeres han tenido el pelo rubio cuando 
niñas y luego ¡picaro tiempo! su cabello se ha ido transfor-
mando hasta no ser ni rubio, ni castaño ni negro. Esos ca-
bellos de color indefinible parecen pelos postizos y causa 
verdadera lástima ver muchos lindos rostros que parecen 
vulgares por falta de armonía entre las facciones y el color 
del cabello Sin embargo, es tan fácil dar al rostro ese aspec-
to interesante que tanto- cautiva. Basta friccionar el pelo 
con CAMOMILA INTEA, hasta recobrar el tono rubio y 
castaño de la niñez, y la transformación del rostro es ideal. 
G amomi la Infea 
no es un tinte ni sirve para las canas. Es completamente 
inofensiva y se usa también para conservar el pelo rubio a 
los niños. Desconfie de imitaciones. Frascos grandes y pe-
queños a los mismos pretios como en 1936, en todas las 
buenas perfumerías. 
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El constante peligro del artltrismo. 
reumatismo, gota. etc. producido por 
el ácido úrico desapatece con URI-
Sfi l l el producto nacional que causa 
alivio inmediato y curación eficaz. 
5u fórmula científica asegura la 
normal circulación sanguínea y caima 
los dolores reumáticos 
CONTRA EL ADTPITISMO 
T/r/Jo/iz 
L a f i O A A T O f l l O S flLT€A L O D f l O N • 
A r c a s G R U B E R 
Antes dve comprar un arca pida catá logo 
a la fábrica m á s importante del ramo 
M A T T H S . G R U B E R . - B I L B A O 
C a I I e s _ U h a g ó n e I p a r r a g u i r r e 
T e l é f o n o 1 4 2 4 7 
• 
Q l U . 
con ta 
taucee 
• p r o l e g i é n d o l o 
Jd aire y Jd sol 
crema BARO-SOL 
125 pt*. 

